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Ql'r~ 
Dll'l!lDIm'XQI 
:bo cll1t.ary and .... 'IlIl. aut.borlt.i" request.ed the .... ondu;r .choo18 t.o 
t.each aritblJot1c. ala.bra. ".<DOt?". and trisa,,,,,,,,try to uerr nwent ..mo 
could II&Stor tbam duriaa l10rld l1ar n. Ac.w. th •• e ...... authorit1ea Are 
call.1.ng tor tho tinoat )'OWl/l M11 or tDer1ca to be propo.rod in caao or ~. 
oftlltualit.7. The call or thou load ...... tenether w11Jl tho call or a 
rap1dl;f deYDl~ ato::dc AIIo. 1ndJ.c&w. t.o ell tIWIIclDi barioaNl that 
our )'OUIlC people .oould haft CDl;r the bon 1Dstructoro to £Uide thol:l in 
their preparation tor a ~t1cn in the ~ world or tho tut ....... 
,!:!!!l!2!! !l! !!!! ~.- Tilo aeneraJ. purpose or thi:I Itud,y 10 to inTO" 
lJ.I:ate the at<ltus or tho .. _t1c.' taochera in the .ocC111dAr7 IchoalD r,;' 
Kcntoc.'Q". I t 13 in dot.a1l a study to ascorta1n (1) tho ed=tiuNll qu.olltioa.-
t1cns or Kentu.c1Q' .. tbomt1cs t .... 1lOral (2) tho aalario. or thaae toachoraJ 
() tho t ..... lUn£ _riSlco and tenure or tho .. thaalt1cs t_hera) (b) the 
nuobcr and kind or mthe:nt1c. course:; being orrared in cur .... 0I>IIary IChoale. 
~ ~ ~ ~.- Thia stlld)' 10 confined to tho !ollDll1n3 hi8h 
schools in the .tate or KentuclQ'. t!1irt.1'-fcur cOIlDtT and indepe;ld.ant ,1u:11or 
h1ch .. hools tor white ohildran and b6l countT and 1ndepand0:Jt t ........ :roar 
h1sh schools ror white child..-en. The n1ld;y1ncllldos 1,1 3u:11or hiGh .chool 
mt.he:slt1ca teachers and 6c6 r ........ ,.,ar ~ ... bool __ tic. toocbera. 
Tilis UlTC!It1j;at1cn preoG.'lt;> t.ho IIt4t"" or tobo I:Ilthratico taocllcra and t.ll. 
COurles in .. tJl«:IAtics orrored in .... andar;y IchoalD or KentuclQ' tar tho 
.chool ;O"%' 19b1~6. The inton:nt.ian 13 correct .0 1'ar as tho .. tcriAl. 
incl'ded in tho S'.perinte:><!<mt., reports en rile in tho o!"!1co or 1Jle state 
ll1eh School Supervisor at vr.nId'crt 10 correct.. 
~ ~ ..l!!!!!!~ The datA uaed 1n tIWI .t~ ...... obta1tIod Ix- the 
report. at tho nperln~ em tUe 1n the att1c. of the StAt. H1dI 
School SllpOIl"rUor 1n the StAto ~ at Eduoat1em at l'ranktart. 
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CIIAl'l'ER II 
EDUCATIaw. QUALn'ICATIctlS (Jl m:rucn JlJIllat HIllB BCBoor. .l.l.aEBRA 'l'EACHERS 
Algebra 18 tho ac1enc1 ot lolring RtlMat1cAl ~ bT M&nII or 
811Obo1o and equat1C1M. Tho l.o.zIgIIaeo or alg._ in""lvu the .... or Jette .... 
expcaenta. coett1c1eDta. and tho .~ ot operations in ~an witll 
oquaUcaa and ton:lllAs. Fcm:mlA8 are ... ed all. <mil' tho 1I01'ld bT lI&\'1oItore. 
aochanics. encWers, ec18nt1at •• electr1cilns. busin ......... ad ~ othor 
people. In tact. without tho "'0 or tonoulaa tile otCllld.o age W'O\Ild not be 
po ... 1hle. In ordor to !tin their etllllente tb18 ... ent1al. tool or th. lIICdem 
world. alJ:>o:Jt all. ot til. junior hi&!l .a.oala iDaludecl in tb1a etll<\r tauc/1t 
alg.bra in tho ninth grade dur1na th •• cbool ;year or 1947-48. 
Tb1a otw:J.r 1'Ov..w that 33 ot tho 34 junior b1&h acboola teach a 00lIl'8. 
in ala.bra. thirty-on. or thos. achoo1o reported thot 1761 or tho 29S9 pup1la 
anrolled in tho n1nth grade ...... taIdng alaebra. 
Tablo I includes 44 or tho 47 junior ldah acbool algobr.l teacho.... Th18 
t.o.bl. chow:! tbot 38 or tho ....... oolleg. £rAduate'l tCl are _t.heI:Dtic • 
... jor:r. but anl;r one ot tile teacbo ... tor 1947-46 ... jared in tb15 field in 
the lest ten 7o:>l'S. S1xteun t.eacbore hUll" lCinor in ... tbemt1es I o!d.t 
teacharo haw ten or core Ilou.-s in ... tll_tics. but do not ... et tho requ1r6-
oant. tor a Dinar) and ton teacher. boYO l~ •• tlwI ten hwra in mt.halmt1c •• 
In S1II:I'Srl:inl1 tho prcv1ou.s stat.eMnb we tind that 36 are colle,. . .. erad""t .... 
26 .... t til. ~"tUirr-=t. in Clo1r teaclW!c t10ld as at.o.tod in tho occredJ.t1ng 
atcnd4rda or tho J(Cltuck;r stat. Bo.ud or EducIlUon. and 18 _chars. or 110.9+ 
par cent. e1thor luI .. o. or aheuld ha .... a apoc1al perrd.t boto ... bo1nj; al.lc'IIod 
to teach altebra in "'" a.c",!lito<! junior hil;h seboal. 




G!!AmIC S\llm:I IF J31'!UC1C! JUllIat !!IOll SClICIOL.u.aEBRA tEACIlDS 1 
::t !j~ 
ill 
'eI~ § 'ell 
ill ... at 
~j Ii i::tl c..u.lle JIG- Jb i .t.tt ondecl 1 ~1 h I !I i~ filii! I.ll _0 - 1 1 0 0 0 0 1 Center 0 0 0 0 0 0 0 
iUtGn1 K:r. 1 1 0 0 1 0 0 
0.01'11_ 1 0 0 0 0 1 0 
b ... eGleym 0 0 0 , 0 0 0 0 
l!ot'ehe&d 2 1 0 0 0 0 2 
~. 
I.!Un'IIT stata 8 6 1 1 3 0 h , 
T......,yl-.iA 0 0 0 0 0 0 0 
Uni"" 0 0 0 0 0 0 0 
U. at J: . U 9 It 0 S 2 1 
U. at i . ~ 9 1 0 S 2 1 
WutarDJI:r. 6 6 3 0 1 ' 2 . 0 
Cut at stata S S 2 0 1 1 1 
TOTAlS L4 )6 10 1 16 8 30 
s 
oolleces and the IIJ11n1'llitT or (ctucll;r t...w.ed 28 or the _bora who 
were! t...w.od in r.eatucq. ot th1a INIIbcr onl,y •• """ aro .. tMmtic. -JOt'll, 
And onl,y <>no mJOl' ..... tnoiJIId 111 tho list ten ,....... Th1e ahGn that 63.61-
I"'" cent. or t!lO teachera ".re t.r..1necI lIT tho taor ata~ coll.ec •• and the 
tI:liTWrIJltyor blltucq. Tnnty...n ... pal" omt or thoe ....... _tbaIoaUc. 
lOIljor:s, but onl,y 14.2 + per oant or the .. jon are tnW>od 111 tho :Lut. 
ten J1)IU'8. 
Sal.&l7 IIuI:ber or TeachOl'l 
Clooo.oo - SlSoo.oo -~ 
l~OO.Ol - 2000.00 lD 
2000.01 - 2~00.OO 6 
2>00.01 - 3000.00 " -3000.01 - 3S00.00 6 
3S00.01 - 1.000.00 , 
4000.00. - b'iOO.oo S 
TOl'AL J..t 
Table n .h""" tift teachors rece1rl:lj: lo •• tIw.Il Cl,S00 par y .... &lid 
tho N:a DIIClber or t .... hers roce.1T1rg Oft%" Gliooo per;year. F1fteeIl teacbcra 
rocol .... $2000 or 1 .... , 1IIlila 14 teach ..... receivo mre tbaIl $3$00 par year. 
"I'1rent1-o:l8 t"""bore r.col .... $2>00 or la.s, and 20 teachors rece.1 ... o IOOr8 tbaIl 
~3000 par ,.,ar. 
Tho ._0 aAlar;y or tho 16 junior hieb .chool al&eb .... teach..... 10 
G268;:.9H. 
'mllB m 
TEACHD'Q EXPl:!lIIYCB (F JUllICIt BIGII SCHOOL AUIEBRA TE.LClmlS "" ,~
Total I....... EIper1enco JIaDl>ar or TeacbGrs 
0 0 
1- S 2 
6 -3D 6 
ll-15 8 
16-20 7 
21 - 2S 8 
26 - 30 8 
31- lS , 
, 
36 - l.o 3 
ovar 1.0 2 
Taru. 47 
Thoro aro 110 teacbcr., ... hoan b7 TabU m, taaclUne a4ebre. 1Il1o 
havo ~ •• tbln 0110 ,..ar or teACh1ng _r1eDce, IJld tJ\ero aro onq t,lIO 
teachers with tive ,..era or 1 •• or teacb1n£ _r1enco. T'M> teachers 
havo over 40 101U11 ot _1"""0. It ~ wo be _ tro .. Table m that 
24 ot Ulo 47 teacher., Or 51 + per cent, ba ... """'. than 20 3'N1'8 or teach-
jng axpor1enco. 
Tho &VC1'£1!e t",~b1oll cporia>oe or tho 1.7 teacher. l'GpOrled teach1ns 
All;ebra in ;!Wl1or b1I:h achool 16 20.7+ ,....... •• 
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tABu: IV 
TEhClID!O EXFERnJ'C!; D! PRESEtrr 6C!!ooL CF JOlIICR HIGH SCHOOL .u.OEB!!A TEACHERS . ~
y .... 3 ... """hln.' IIlmber ot T...,her. 
a S 
1- < 12 
6 - 10 7 
II - 1< 9 -
16-20 9 
21- 2S S 
Tar.u. 47 
P'r<a T&blo IV it rSl,/ be .een th&t there .... e tiTo t..acbon t..ach1n& 1A 
t.ho1r present school tor the tint t1J:>o 1A 1947-k8. Twaatr--.hree. or ~ 
SO per cent, ot tho ""chors hoyO taUGht 1A tl,oir preoo"t achooJ. tor II 
yean or mro. 
Tho &V'01'8CO teach1ng experience in tho p ..... omt. lChool ot tho j1ll\101' 
h1eh achool ~.b .... t...,hon 10 10.3+ yean. 
SUlzar1sing w. t1nd trot 3) ot tho 34 junior hi&h achoola otter ~.b .... 
in tho ninth l>1'ado. Thirt,/-one ot th .... achooa roportod S9St- per cent ot 
tboir ninth crado &m"Olhont talc1ni: &l&ebra. OYer 40 per cont or the WJ 
teacb.rs 1Aclude<l 1A tb13 stud;y do not "..t the c.1.nJ.com requireaonta 1A 
7 
their teach1ng fiold all aot torth 1A the &COred1ti:.lc stencIArda or tho KUltucq 
Sl4te !loan! ot Ed"""tica. 
If' K""~1ldc7 1:1 to lJOot tho orit1c1:o" that 1:1 being directed to the 
schoola beuuso or the 1nAb1l1t:r ot thoir producta to ahcnr prct1c1enc:r 1A 
a>tha:>o1t1c., ao:x:t.!:.1nc """,t be aa". to itvrove the qu&liti""t1a:l:; ot tho 
algebr& teaelulre in j Ollior h1ch achool. As the "\'0."&1:0 ot S268S.~S+ l.:J 
n>lAU~ h1ch tor Xentwok;r u.l&ri .. , th1a 1IOIIl4 appear to b. AD adI:dn18t..-
tho or orcani .... Uon probl .... an<! not a problea ot t1nonco. 
Tb1a nud¥.hDn tbat the .~. te&cIUnc axperi ..... ot the junior 
h1dt .chool ~ebra teacbel'll 18 20.7+ )'WoIU'II an<1 that the Clftftga t.e.ch1lll 
""'I'OI'1anco in tha _en" achooll8 10.3+ TMrII. 
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CIIlPl'ER m 
Elltx:AUQLlL Qu.u.n'ICA1'IQiS CF KElll'UClJ .uJIEI!lIl n:AClICIS 
Tho us. or ala.bft tmabl ... ano to .,..,.. .... tllo nIlea &ncl fOl'llllllu or 
Ill'ithnct.ic and certain other Ic1encea IlION eOllCl8~ oban 18 cth.rwiao 
po .. lblc. In fact, ala.bra ill tho lancua80 or ICianco. .uaebft 18 alao 
tho J.ancua£o or &.cr:>etl7, t.r1eao-t.,., and othor brlllCbe. or _t,,-Uc •• 
Wlthout a blCllfled£e or alaebra OlIO oannct lNDCoecI with th .. o studieo. 
QuaDtltotlw rcl&t1cmahipo ecm1'rcot .... .,. e1t1sen~. KlIGodedj;e or 
~.bra !"l" bo uaed te _d tl~ .. relat1analdpe and to ett""tiv~ 
.olw probl..... Algebra ~ alao bo uaed to 1ntarpret tho ~ booka and 
period1C4la an .clenee, populAr Z1IIChID1.ca, bua1nea1 at.hest1cl, aD<! tho 
ooc1al studio. with 1Ih1ch ano ._a 1n c""tact and 1n 1lh1ch facto are 
hequontl1 ltoted in algebrc.ic l}'d>ol4 or 1n £l"1phic fc.... It 10 evident 
thAt nlcebrn 18 ... ential tor the .it1aon at --.-. 
Thi.o study r • ....w ~t l.I.4 or the 461 .ount" and 1cdapeIldent ~ 
•• hoola tor lIhito .ll1l4ren in ltoptuck7 ........ t.ee.cb1nc ..... or .:ore course. 
in tIlgebra dur1ng tho aclloal "oar or 1947-48. 
9 
Table V .h.,.,. tba~ 102 or tho SlJ aleebra t..aohere ere eollal:O cnWuatea, 
197 are ..... t l"": .. Uco ""j01'1l, 154 ere IIlthealt.ic. m1Dare, 91 haw ten 110,.... .r 
IDOl"C 1n _tlulmt1c. nth no minor, and 71 bave leo. thaD ten haar8 in 
... tlloDat1c.. It m.;r alao bo .. en thAt onl)' 66 or the 197 athemat.ic • ....,ore 
.... ro trv.inod in t.~. 14.~ ton )'e1U"tl ani that 162 oi the SlJ alj:ebra toIIcher. 
do not ""ot the cin1.au;:l ~ in thc1r teaob1ntl tiolcl as preacr1bed 
b7 tho Kctucq state Depcrtl::GDt or Eduoati«>. 
S1xtr-t:r.o ..: the 81 c.lgebra teacherc trained <Oltoide Kent",,\:), havo 
c1ther .. mjcr or .cinor 1n ... thematico. The Ullivera1ty et Kentuci<y, 'R'..nem 
Kontucl<;y Stato Colleee, l! .... roj'State ColleCe, Eutem Itentuclc;r state Co1leso, 
~ lIoNheed StAte CoU.ge trdDod 331. or the ~ebra t.cben ~J1II1in 
1947~8. Of the~o. onl;r ll7 ara ... themtico mjor., and onl;r 44 mjorecl 
in .. U-tic. in thu l&ot t .. ,......... 
!lam at. 
'<l~ '<l~ ~ 'a~ 
~I!II !~~ ~:lI~ Cclleso 
Ii 
11 1l .. ~=J Atteo>dod 
II .. J G Ilii II! Ii; .. ::I j:ai I~~ "'~ ",0 _:l! - 20 17 7 ~ II 3 6 Co:rt. ... 8 7 ~ , 2 1 0 2 
Eo.stern~. 71 66 36 17 18 10 7 
o.o'l:etom 27 24 II 1 8 ) S 
!(y. Tle:>le;.>., 1) 1) 8 2 II , 0 
~oreboad 21 IS II 3 1 S I. 
L'Urr&.Y StAte 1.9 IU 22 12 14 S 8 
'l'\'Cn:I]'1 .. ,U4 15 111 4 1 4 4 ) 
llnicn 14 12 3 2 7 II 0 
u. or J:. 66 !i7 23 S 22 1) 8 
u. or L. II J :1 0 0 0 1 
l'!'e.t.crn 1i:.Y. l2h 107 2!i 7 48 33 18 
().!t or St&to 81 71. 39 9 23 10 9 
'l'cn::us Sl3 I.S2 197 66 l5l& 91 n 
10 
CIW'l'EIl IV 
EIlUCATIallJ. QUALIFlCATla:s CE ImITUCICI GECIlZ'.l'RI TRlC!IERS 
O_ry u a otudT of Ulo a1ae, ahapo, Illd poe1tion of ,ec.rt.r1o 
filJures. Tile ,.,rd . £ ...... ~ is der1TUd rra. tllO 0 .... 1< wgMs. "liD" ~ 
".ut.h" and "I:IOtran" IIIt4n1nj: "to -.u:"8." It. is ~1dered a ba810 otud7 
for peoplo pre!"'l"1D6 to bo artista, arch1tecto, l&Ddeoapo ~, 
MCban10', deo~rs, CU'pelltera, b!olos1otao, ~rs, anatora, ~ 
1c1otao, and ""n&atora. 
a._tty 14 both a practical art 1IIW:h ....... u tha ~ to 
sC1ez1co, ~, utrooa:v, and IdJ>dnod teohn1caJ. :l'1al.cIa, and a .,ate 
of l.og1o 1III1oh live, the atudent ~ in accurate ordarq th1DId.ag. He 
oUl .... Rbject hu tho a&::ID mUG ~ prepor1og a otudat to jqe Ulo .ound-
"" •• of a St.4teaont or to mJoo CDZ'rtlOt and oOl>1'1nc1D& IIZ'gIIIIIeIlto. As 1II10h 
.... an:r othar school wbject, ge~ry, 1:1' taU£ht and atad1ed rl&htJ.y, 1I1ftS 
tra1n1ng in tho \150 of 1ntol.llgence. 
In Xentuck;y, 1D:rtruot1on in· 'eOl:lOtty ..... offered in 313 of th .. 1&61 
independent &cd CGUIlty high .c!leola r ... 1Ib1ta chll.cIren in 19111-1&8. PlAn .. 
lIeometry 1IU tau:;ht in 3S1 of thaoe echool<l, lS of tho .. off&nld 1notructlon 
in both plaDo ILD<1 eaUd g ....... try; and one sohool &t>ft 1notruction in saUd 
C..-try ocly. 
Pl'OI> 7abJ.e VI it DIJ;T be aeeD th!.t 3b9 of tha 398 geo::otty taoobors are 
ooll.eco sradu.,tu, 168 lire ... t hcatuo .. joro, 4:xI122 are lIlthe=tl..c. 
::1Dora. TIe tablo aloo cb .... that 68 ta&che .. ha1'1l t&I1 or ..,.... hOlD'll in 
.. them~10. but do not hove a J01Dor in the wbjact and that bO taaoh ...... han 
leu thin te. . hourt !n t hU Ueld. 




~II N .... of 
II 




I!! iJ!~ 1I1z: fo rll At.~ r" t . u! .laj ... 1 Ja 
Be ..... 1$ 13 6 4 --1 1 3 
Center 3 2 1 1 1 0 1 
But..nI Xy. sa SS 33 17 .12 9 4 
Georr.et.oom 21 19 10 1 S 2 4 
Itr. 1Iealeyan 9 9 4 1 2 2 1 
I!orebeod 18 13 9 3 4 II 1 
l!\UTO.L stnt.a LI. )8 22 12 12 S s. 
TlWJlS7ba,l1& 14 13 S 2 4 3 " 
I/I11cn 6 II 0 0 3 3 0 
U. of It. 48 40 . 20 S 15 10 3 
u. of L. 5 3 3 0 0 1 1 
Uestem Ky. 92 eo 20 5 41 23 II 
0I1t. of stnt.o 65 60 3~ 7 20 3 7 
TOIAlS 398 349 168 !in 122 68 1:0 
last. t ... ~ ... , aIId ~ e90 of tile )98 c~ ~ban ban either a 
...-.Jot' Ol' Il1J>Ol' in tbU tielcl. !bus, lD8, .......... than -r0Cll'th of the 
W&cJwo8 of I~, do DOt Met the 8I.II1-..taDdal'dII1n tho r1el4 of 
-~t1o. as cta~ in the accr.cI1tins ... ~ of tile loataoII;r state 
IIoarcI of Scluc&Ucn. 
~b. of 0 .... IeDt.IICII;r £~ teecben ..... ei.ed the1l' ta1n1nc 
CNte1de the .tate. T~1 .... of thea. aN -~ttc. -.1 ..... , ....... of 
1Ihca NOei.-ed their t.r&1n1nc in tile Jut teD 7Mn. C4 tbe 260 ~ 
teo.aban tr&1ned b;r tbe UI>1ftl'e1t;r of Icltuoq aDd tile 1"oar mte oou.p. 
l.CIIl aN _~t1c • ." ..... aDd 84 aN -~t1c. 1dDon. 
CHAPl'E!t V 
EDllCA:naw. QIIlLIflCATlalS (F mrroCKI IIIlI!I SCHOOL Alll'l'Ill!E'l'IC TFACHEIlS 
Q10 or tho ~t ""'t'-"t1c&l .... cIs or the &vvege cit.1sen todA,y 1& 
tor & poe4tcr knO!<ledao or Arltlll:JDt1c. Tbero 18 nead tor rUliliar1t,. wit.ll 
applieo.Ucna or a "".do nrlot.,. or probleno on eituaUona tJ:\at ccntront people, 
and .. bU1t.,. t.o lIDd .... taad cert.t.1n I118t1umat.1oaJ. 1daa &I'll Pl"CadUH' tb:l.t ~ 
be IIIlCOllntore<! ill ~ llrina. It 18 tho l' .. pm,aibllit,. or our publla 
acboala to prepa.ro 0\11' nlld...ta to .al.,o the ~ tbAt. will &ria. latar 
in actual lit. 8itUAtions. 
Thill atlld]' .haIr. that 216 ot tho 1,61 aount,. and iadependent. hi«h .clJOal.l 
tor 'Chit.. ch1ldren ......... teach1D£ ODe or IIIOl'O clAaaea ill &r1tb111ot.1c dlD"ill£ til. 
acbool. yw.r or 1947~8. 
Table VII ehan that 2)$' or t.ho 268 &r1tbmot1c teach ...... aro collaao 
cndunt.oo, 88 are Dllt.hemtics ... .1ora, ..,d 84 are .U-tica mnora. CIDl;r 
38 or t.ho mt.hemtic. =.101" roceiwd tJ:\o1r tNiJUng ill tJ:\o lAat t.en ,. ...... 
lIinot,. .... h ar1t.!1.t1c teachoro t~ in Eentuoq h1&b .choala ha", ne1t11or 
& a>Jor nor & ciaor ill mthomt.1ca, or these, $'1 ha", ten or 1101'8 b.,..... ill 
.... t.bmo.t1ca, IlIJl l.S' baYa 10 .. tbon t.en houra ill thia teachiag tiold. Tho ..... 
roro, 96 or our &r1t.bmotia toacb ..... do DOt. _ th. II1n1cooo ~Uona 
to teach .. t~t1c8 in h1ah .chool. as proacribed t". the State ~ 
or Education. 
Tho table also oboort; tbot at tho 268 &r1~ tecchor. 1ncludod ill 
thio otud7 U. W81'O tnlinod outBido tho .tata. Tha tour r;eutuck]' stat. cal-
lcee. IlIJl tho lln1vera1t,. or KontliClQ' tftinad U,7 or theae teachers, 2) or 1Iboa 
""jared in _themt1 .. in t.h.a last. ten :rfCU"B. or tho nlmber tnLinod in tho 
tour stat.e coUoeo. IlIJl the lln1",rll1t,. or (eut""~, 1,7 Io1IIjarod in .. thm:aUca, 
S$' c1norad in mth.el>:lt1c., o.nd 6$' havo lIa1tMr a _.lor nor .. cinar ill aU-tic •• 
mmm 
0lIAl'HIC StmVEr (p mll~ JIIQJI SQlOCIL AIU'1'IIIIf:I'IC TfJ.Cl!mS • 
'cI~ ,,* ~ 'cI~ 
::lG 1GB 




IIi Iii! III IG~ .:Ii J~ 
Beft& _l,) ll. " " 2 l " cater 4 4 2 1 1 0 1 
But.m rye 31 28 ll. 6 8 8 4 
a.orv.etoID lS II 7 1 " 2 2 
EY.'Ii~ 10 10 " 0 4 1 1 
IIor.I-.l 12 ll. Ii 3 " 3 1 
L'una.Y state 26 2h ll. 8 7 l 7 
T_l..-.uWL <; " 1 1 2 0 2 
uniaI 8 7 2 1 l l 0 
u. at It. )) 28 . 8 .3 II 6 6 
u. or L. 2 2 2 0 0 0 0 
w.stem_lI)-. 6) S3 II 3 23 18 , 
Out or State 44 Lo 19 ., II " 8 
Tt'I4IS 268 23<; 88 38 84 on. 1& 
C!I.U'l'ER VI 
EIlUCArIQJU, Q1llLIFICUIQIS CF mmJCICI TRIOQIce:rnr AND SORVl!:I'JN:l Tl'..lCI!!m 
Trlllcno.rtzy 18 that. bn.Dch or ca~ Uoa dealJ.tll witb t.i>. relaUco-
~ UI'.ll\Ii t.m .idea cd AlIfllos or tr1L"1&lee cd _ .w..~ ftlat.ed 
~t.IIde.. It. &l.I~ deale witll tile _tllOda at ~ hca gi<ren po.rt.e 
other reqai10ed po.rt.e. F')r U-. et.udcte 11110 ~ to ~ue t.be1r .t.1I<b' 
or __ tic. ~ b1ah Ichool. ~ 18 • ftl.w\bl.o oour ... 
Tbia .twIT cI1aa1 ..... tat 0IIlT 27 or tile J.6l. 0<IIIIlt7 cd 1ndepeDcImt 
fOllZ'-;JU.r b1sh Ichoah far 1111110. cb1ld:Nn in E_aclQ" orr .... d • cCIIII'IIe in 
tb1a lubject du:r1ni: tile acbool ;JU.r at 1947--48. 
D;r obeerriJq: TMbl. vm one ~ lee tbat 24 or tbe 27 t.eachers teacb1n& 
tnaca~ in t.bo atet.. are colles. ~t.a.. S1zt.een are _~t~1 
mjon. bitt CIDl7 tT:o at t.be tri&CIDCIII8'tr.Y teacben for 1947--48 majored tli 
cat.hezoaUcs in the, last ten;yeara. ~ht _bars II1nored in ... t~t1c., 
.,v1 threo _ lion h&.., tOll or aora bours in _~tlca bitt clo not _to til. 
requir._. for. adDer. ~ ,-until. ar t.bree tr1&OllClaot17 ta&abera. 
do not Met t.be ain1lm:o ~te in • t.Mch1n& f1ald. .. Pl""acr1bod b7 
tile Kc:t.ucq State Depa.rt;:>ent or Ed ..... t1on. 
Table vm also Ibcms tIlat all. aU at tile ~....,. t.eacbcro 11110 ....... 
tnaJned. out.ide tile ateto are _~ticl ajara ar a1nora. EL • .,.., of tbe 14 
~on"""tzy t.achera 1I!to ....... tra1ned in the four ute collea .. cd tile tJ:>1T01'" 
.lty or ltentucq are colle6o gradUAt •• , .0TOn Are _~t1c. m.lon. fCllrr are 
... tbemUc~ Dino .... and _ do not. baTO eitllor. cajcr or J:dnor in __ tioa. 
TIWI .tlldr """". tl>o.t tno or the 461 b1ah IChow teacb 11 C'JUl'Se in 
.. .:rrey1n;;. Tho too .c.'lool.o ba ...... total or 5l JNIlUs enrolled in tb1a coarre. 
The two _bel'S or aurw;r1na are cclleco I:1'8dUat .. and beth ha ...... mjar in 
o:oatbelwlt1c • • 
....... or 





Attended Ij5 1)&'1 JJj Jr~ 
I i:: ... a.i . . iil ",1 1:1 
Borot. 0 0 0 0 0 0 0 
Cel\ter 0 0 0 0 0 0 0 
lUtern~ .~ ) ) 2 0 0 0 
Oeorgataan 2 2 2 0 0 0 0 
~ •• eal-.. 1 1 1 0 0 0 0 
IIorehoad 2 1 o ' 0 1 1 0 
L'Ilrr&Y State ) 3 2 0 1 0 0 
TrQnsylvv.1a 2 2 1 0 1 0 0 
1IIl1co 1 1 1 0 0 0 0 
t1. Gt X. ;) 2 2 0 0 1 0 
U. d L. 1 1 1 0 0 0 0 
W .. ten> JC:Y:. ) 2 0 0 2 1 0 
out or State 6 6 3 0 3 0 0 
TatWI 27 24 16 2 8 3 0 
lB 
CBlPrER VII 
!II& EDu:.t.TIa/.I.L QUlLIFIWlttlS CE !II& ~ICS TEACHERS DI !II& lIinTE PUBLIC 
SECttlDlllr SCHOOlS CE mmx::a 
The ~t.o1'll or our '~00:11:7 .. bocla .bGal4 ... tba~ aap.ble atlr 
denta ~VIO tho .. ~ atllcau.c.J. crpcienc ... which w:IJ.l ~. tJ.a 
to ~a in tile ooc.U .... aDd parsaj.ta but w1tec1 to their Wlmta. The 
......, ... or our IltudClte in tile t1el.dll or ~1oal 8Os.nol, ~, 
1GCIIICIdc., am f1nam. dlpomda to a]up ~ upcm the ......... 1ID4 k1Dd at 
at'-t1c. __ ort....,. azad upcm the ab1llt:r ..t __ or tit. ath-
_Uc. t&IC~1'II in CT<Il' '~C111dar7 8ol~. 
rIW ~ 1DclIIcI .. 606 at'-tJ.ce taac~ ... ~ in L.6l1lh1te 
cOlUlt:r am ~ ... t ... C1111at7 lIChoole or leatllClQ'. Table II .bowIs thet 
SJS at tile 606 .... u-~ teachore .... calJe&e ;radaatee, 216 ...... ath-
-UOIIIIJ01'll, but. ~ 7h at the Mt~t1a" _301'11 ha .... ajorocl 111 t.M. 
t1.el.d in the laat tID ,.&1'11. ODe IIImdr'Id .eWDt.,....nen taa.."""- ba~ a 
J:dnor in _tMMtica, US teache1'll ba .. tao or onre h ....... 111 au-u ... , 
but. do DOt ...... t the ~ tor a a1nor, ..t 98 ~ ~ .. lan tban 
ten boure in a~t1a •• 
1/1net;r-n1M or the ICcntolCq aU-tte. teachGra in CT<Il' .ecandar;r 
.cboola reco1nd their tra1n1nj: in 1net1t:.'t1cma locatecl oatdda tba atate. 
Tho tour te&c~"'r 1.ra1n1nC 1nat1tuU ..... am the tIn1"'1'II1ty 01' le:It1Icq tra1A-
od JIlh ot tlw 606 uthecat1ca taach ..... cpl.o,.cl in 19h7-1,e. 




~ 'cI~ ~1I1 itllJ At~ 
II 11& 11 &. ill Iii Ii: ail 5i! - 21 18 7 0: I. I. 6 c.nter 10 9 6 ) 2 0 . ~. 
Butem (y. 81. 70; )9 20 20 n 9 
o.onret.<r.ln )0; 32 lit 2 10 3 8 
~alnaa 16 16 9 2 Ia 2 1 
I!ol'Whead 2.t. 18 11 ) 3 0; S 
1.'Urft.Y Stat. 0;6 1.7 21 12 It. 8 11 
Transylftn1a 19 11 0; 2 6 .: 3-
Un1an 17 lS. ) 2 8 6 0 
u. or E. 76 6'5 2Ia 0; 2.t. lS lJ 
u. or t. S 3 3 0 0 0 2 
western (y. lIt7 128 29 6 o;t. t.2 22 
o.r. or Stat. 99 92 Ia3 :w 28 12 16 
TClUlS 606 0;3S 216 71. 177 11( 98 
'f.lIlU: X 
IIJl:BER CE SEC<JlIlARI SCHOOL w.mEI:lTICS tElCIIERS .um '1'IH3 fR Dml!l>SS Tm:X 
HOID 





Table X abawa that 7l JrCltuclQ' atbeat1cs Wacha ... are not aoU.es. 
IlJ'4uah., lW9 ~ hold • Bachelor'. ~, aD! 66 tMober. han • 
lIuter'a cSouaa. 
.UBIE Xl 
M!IItI.!.L SAIl.!!! fR mlTUCKI I!IlIII SCHOOL I:UlIEl!I.TICS TllLCHEm 
Salary Ihd>ar at Teacbors 
~ 
$ 500.00 - $IDOO.oo 6 
lOOC1.01 - 1500.00 13) 
1500.01 - 2000.00 239 
2000.01 - 2500.00 
, 
127 , 
2~.01 - 3000.00 62 
3000.01 - 3500.00 17 
~.Ol - 11000.00 5 
Looo.Ol - LSoo.oo 
Tor..\L 
20 
In roi'orr1:lil to Tabla XI CIllO =7 ,.0 that 8ix teach ........ 81 ... $lOOO 01' 
1 ••• POl' Y&lrl 133 t.....,hero .... 81ve _ $lOOO.O1 and ~oo.oo; and 239 
1.0:101" ... reeDivo botWOOD ~00.0l and :;2000.00. In tact, thare ere 376 
"ootuel<;;r ::atha:lolt1c. tuchon 111.0 .... 81 ... $2000.00 01' 1 ... pol' ,.ear, and 
21 
tharo Are <lIlT 93 _cboNl who recoive ___ than S2S00.oo per year. 
The aft1'84l0 annuoJ. sal.u7 or the S96 mthealUco t...,bons inclllde<l in 
the prececl1Ds table is $1946.70+. 
'LUlIE XU 
TElCIIlIlO ElPI:!!Jll'C£ C1! EEJ1l'UCJO: IIlGH SCHOOL I!ATI!EUATlCS 'nlCHilRS 
Total y ..... T""~ IhI:>ber ot l'aaober. 
0 _2l 
1 - S 93 
6 -10 66 
11 -15 117 . 
16 - 20 97 
21 - 2S 76 
26 -)0 ~ 
31 - 35 22 
36 - 1.0 10 
o-/or 1.0 11 
TorAL S~ 
Tablo xn .bows tMt thoro Are 23 ..,_tic. t.ac:hero teachinj; tor the 
rirot t1:;o in 191.7-116. lIinnty-t!L. ..... teachero have trca clle to !'iVo ,...us' 
cxporiMlCO. o..'ld 66 teacher. haVo tree .ix to ten,..sn' apor1a;>co. ()). 
Im:ldred seventeen t ..... lJera havo tro:n 010 ....... to t1lteeD )"8UO' apori .. oe, 
ll:Id 21 teo.chon; !lAvo boon I.ellchinj; tor D01'O th:ln 3!i )' ..... "". Tha tAblo Aloe 
oho'n t. .... ~ 10::0 thAn tour por cent ot tho III&tbo::lltlos teAchors entored tho 
teachinj; proreos1on tor t.~o tint ti::>o in 191.7-116. 
Tho a ... ",co t .... h1nj; cxpcri""co ot tho S91: Mt"-tioO WAcher" 1ncllldod 
in Tabla xn 10 15.4+:re=. 
fEACHDI!I ED'SRIIiIICB DI !!I!S1II'l IlClOOL ~ IIIllB SCHOOL Jo:mIEIIAflCS mcHBRS 
~ 
r .... 'l'MCh1na ~otTMCheN 
0 107 
1- S 279 
6 -10 1:)2 
ll-lS 44 
16-20 30 
21- 2S 18 
26 - 30 10 
3l-~ 1 
36 - 1.0 2 
-JiQ 1 
T~L 594 
FI:oI:I Tabla XIII it ~ be .. en that t!I8 ...... ll11 teechera teacb1zlc in 
their pree..,L .choal tor the ~ Lhle in l!I47-48. fhree b.....sr.d a1gjrL,... 
.ix, or 0 ..... 64 par omt, otlthe S9L _~t1oa teeobe .. haft tift ,.ua or 
leas of u:perUnca in their prMent. 8Chool. 
The &1'8ftiO taaolWlc uper1aDoa, in tha1r _t aobool, of the 59L 
.. _Lice taaohara 1ncllIdecl in Table XIII 1.0 $.8+,....... 
22 
UlIIS XIV 
II1IIIBER <F !IlllH SCHooIB AllD cOOIISm DI IIlrIIIiIIU'ICS Cf'FEII!I) 
c ........ ott.red HImbor ~ Teech.no 
~. Aritb. 0. .... 'friJo. 1] 
il1!. Oec:o. sv.. TriJr. 1 
AlJf., Arith. 0. .... 166 




,u". Arith. 1.7 
~, a-. 178 
,u". TriJr. 1 
Aritb. Geoa. ~ 





Tabla XIV abon that ..ay ~ acbooJ.a attered tour d1tterct. .oourua 
in -U-u.c.J 178 acboola ~ered three .......... J NId 232 acboola oUared 
two .00II1'II... \'be table alao _ban that 26 .cboola oUered ~ al&ehft 
23 
NId that 11 acboole tall&bt ~ .nt_tic ~ tho acbool ~ at 19~7-"a. 
1:mPl'ER VIII 
SlIUI!.\i!r AIm CQICmnQIS 
'lhi. at\llQ' ind1cateo tllat )) ot tho count.)" and independent junior h1cb 
leho","" tor 1Ihite ch1ldrvn in J(.,tucq orterod algabm in tho ninth gr~. 
Thirtl"-CNl ot thea. achoolll "POrted O\'Or 59 par cent. or their ninth uado 
enrall.-rt; ~ alcom. 
TlnlDt~lx or tlla /j/j jw>1or hid> achool al&.bra t.oachtn 1naluded in 
Tabl4 ' I bavo oither a _.lor or II. lI1nor in -~ica. H."..".... over lio par 
cCllt of tho - /j/j te&ahe1-a clo not .... t tho z:dnUaIm ~ta in their 
teach1n& f1elcl SO sot forth in the acored.1ting atancw'da or the rontucq 
St.:lto BOoU'd or EcIuooUan. Aa th~ '",,,raRo II4lAr)r ot tho junior iI16h ICltool 
"",th_tic. teo.chora 111 $2685SS+ • W. 8ituo.tioa 111 ospeeUlly~. 
'lh. abo ... tact. 1ncI1cate t.h:lt ..... y alone i. not tho .oluti"" to nJ,l our 
educaticnaJ. 1lla. 
Over ten per cant or tho junior h1ah achool ... th_t1cc t"""hor. have 
chonced ICboolll 8inCO the clo.o · or tho 19li6-/j7 school :rear. Tho . ','Oreg_ 
: 
t.""'h1n& ezpcrienco ot tho junior hiah ICItool algebra teacher 10 20.7 + )'eIlN. 
anrI the avorago teach1ne oe<per1oneo 111 tho pt'eaent Icbool 10 lD.)+ )'eIlN. 
or tho 606 ""th_tic. teachera aplO)'e<1 in tbo li6J. cClUllty &ncI 
1nci~pencllIIlt 1'~year h.i.e> lebo","" ot J(eatucl.-y. 535 0.."0 caU.go gNduat",. 
216 arc mthemtico ... jora. and 277 arc ""til_tics rzlnora. 0Ver)5 per cont 
or the mthe.aat.1cs teachers clo not Net tho ~ It&ncIard4 in • teach1n(: 
field "" Proscrihod llY tho state Departt,ent. or !l:!uc4t1cn. 
Weaten, I:ontucl:y St.o.te CoUOi:o tr:Uned tIOro mt.ll=t1co teacher. thDn 
~ oU,or inotitut1o:!. li11l1rl.'Y-n1no mtb"""tic. teachora received thoir tn1n-
1r.r:: out.ido tho at4te, 81 roaoivcd thoir tru1nine at EIl.otenl State CoUees • 
76 ...... tz.&1nocl 107 tho Un1 .... 1t;y ot x .. tuaq, IIDd ~ Stat. COUll' 
trainod S6. 
~ix ot 1JIa .... t.boaa.tJ.e. teach_ hold & 1IaI;ter'. d_. 1J.9 hold 
& !lachclo,·'. d_, &n:I n do DOt. haTO AnT dea ...... 
0.. ... Z3 pel' <lent ot the zathaat.ica ~ noun $l500 or lou per 
1I>U, and <>oro tIwJ 36 per emt regei"" <mIr $2000 per TKr. rile &ftrIIc. 
8DnU&l aalAr;y ot tho .aU-UeD teocbere in XIIDt"'*7 in 1947~8 .. $191,6.70+-
1M. than toar pel' 0Clt. ot the K~t1ca teachare 1n 191,7~8 ....... 1>0-
~ teachono. rbere ..... ___ than 18 per oct. tlU'DC7\"er in -thamtica 
toachors in tho laot TKr in XlIDtuoq. The &TeZW(:. teach1nj: a;per.I.""". ct 
tho S9I. -thamUo. teach_ Q$ lS,z,+7MZ'8. mel tho &""'11' t.oach1n& __ 
perienco in the Pl'UIIDt 8Checl _ S.8+;re&r8. 
In 191&7-48 cml;r lb 8Checl:: oUerwd toar Courtly in mth ..... t1cD, l7E' 
8Chcol.a ottcrod throe oour ... , &lid 2.32 8ChoclII ottorocl t1III 0.......... ~_ 
aix ot tho 37 lIC!locla that ott.rocI cml;r 0tI0 c ........ in -U-t1ca taUCbt 
alj:.bl'll, &lid II t4U£ht arit.lu::ottc. 
TJ:ia riu:l;y 1ndioate, ttl. noocl tor bettor 'lu&llt1oc1 i.eachors 1n tho field 
ot mt.be:>at1ca. II Kentucky is to .... t tho aU-tic. n~ alit.. publlo 
ecbool chUdren. & .cluUat to the Pl'Obl_ ct aIIpr'OperecIn ... &lid ~ 
l>Imt II>at be tound. 
Tho vitar is otter1ne tho tollOldDo; •• "Ucna, 1Ih1ch ho bel.1e...", U 
eo.n-1od into ottoot would at lout 1n pert oorr.ct. ..... ot the do!1oienciu 
ot our atodor:ta 1n tho tield ot -~tica. 
1. Conscl1dation ot the .... Uu acbOcla in ord ... to otter • ..".. 
wriod P"";;rno ot =tha=ttc.. Such & eonacl1dat1cn ~ 
would lllDo dec ........ o tho DIl:Iber '!t tiolda in 1:h1ch a teacher is 
requUood to teaoD. 
2. A ta&cb.r abould be aerU1'1ed in prepared Rbj.,te colT. 
3. S~tion or e&l&ria. IIpCI\ the baaU ot llrln; o ... ~ and 
not UJ>OD the baeia t4 th. ab1l1i;y and 1rl..lJJnsn ... ot th. 
oOOllllldt,' to avpport tho loboala. 
1&. Th. Stete Board t4 &I ..... Ucm IIIId th. toocher tra1n1nc 1nat1~tiCl\l 
'hO\ll.d call tIl~ attention or .u ~ qClOiaa repa&t.dq to 
tho ~. t4 .olaat1llg teaahera who aro dot1D1~ prepared 
to teach the I1Ibj.,ta tor 1Ib1ch thq are aplCQ'ed. 
5. J. IIDrO dataUed .twIT abould be ada in _tion with tho 
abortece ot Ja~t1oa taachcra. U DO __ teachers are ental'-
inc th. rield thaD tb1a .tUlly 1nd1eatu, tho teacbezo tr&1n1ne in-
1t1tuUcma ahoulcI taka s-u&te steps to -oaraa' __ a .tlllloate 
111>0 &l'O ~ to t_h to ... tar tb1a !iold. 
2 

